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ABSTRACT
Sistem Pendingin Termoakustik merupakan bentuk energi baru yang diharapkan dapat menjadi solusi atas dampak kerusakan
lingkungan yang ditimbulkan oleh sistem pendingin konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pendingin
termoakustik dengan melakukan studi pengukuran temperatur pada Sistem Pendingin Termoakustik dengan resonator berbentuk
silinder berbahan akrilik dengan diameter dalam 50 mm dan panjang 600 mm, dan untuk stack yang digunakan adalah tipe
gulungan dengan ukuran panjang stack 60 mm dan ketebalan film 0,3mm dengan bahan mika film. Frekuensi Rasonansi yang
digunakan untuk pengujian tersebut adalah 140 Hz. Output yang dihasilkan dari Function Generator diteruskan ke Amplifier
kemudian dihubungan ke loudspeaker kemudian suara yang dihasilkan dari loudspeaker diarahkan ke resonator. Pengujian
dilakukan pada temperatur lingkungan 28ÂºC dan 29ÂºC. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan temperatur disepanjang sisi
dingin resonator dan temperatur terendah berada pada ujung sisi dingin resonator yang berada dekat dengan stack. Pengukuran
Menunjukkan bahwa semakin menjauhi stack maka temperatur pada sisi dingin resonator akan semakin meningkat. Pada Pengujian
di temperatur kamar 29ÂºC temperatur terendah adalah 26.4ÂºC. Sedangkat Pada Pengujian di temperatur kamar 28ÂºC temperatur
terendah adalah 24.3ÂºC
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